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vABSTRAK
Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah banyak digunakan dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran di kebanyakan universiti. Pembelajaran elektronik (e-
learning) merupakan suatu pendekatan pengajaran daripada gabungan teknologi 
maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Universiti Tun Hussien Onn 
Malaysia (UTHM) juga merupakan salah sebuah institut pengajian tinggi yang telah 
melaksanakan kaedah e-pembelajaran dalam proses pembelajaran sejak tahun 2000. 
UTHM baru melaksanakan Sistem E-pembelajaran Author pada awal 2011 yang 
sebelumnya UTHM menggunakan Sistem Blackboard 8. UTHM melihat penggunaan 
Sistem E-pembelajaran Author sebagai satu instruksi pelengkap yang mampu 
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Tujuan 
kajian ini adalah untuk meneroka, memahami dan menjelaskan fenomena 
penggunaan Sistem E-pembelajaran Author dalam kalangan pensyarah dan pelajar di 
UTHM sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini 
menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan menggunakan kaedah temubual 
sebagai sumber utama pengumpulan data. Secara umumnya, dapatan kajian 
menunjukkan terdapat isu utama yang timbul iaitu kurangnya penggunaan Sistem E-
pembelajaran Author dalam kalangan pensyarah dan pelajar. Terdapat pelbagai 
alatan dalam Sistem E-pembelajaran author yang boleh digunakan oleh pensyarah 
dan pelajar dimana sistem ini dapat membantu pensyarah dalam penyampai bahan 
pengajaran. UTHM mempunyai organisasinya sendiri dalam mentadbir Sistem E-
pembelajaran Author. Dapatan kajian juga menunjukkan pensyarah dan pelajar tidak/ 
kurang menggunakan sistem E-pembelajaran Author disebabkan dua halangan iaitu 
halangan situasi dan halangan teknologikal, selain daripada itu, isu ini timbul disebab 
dua item penyebaran yang tidak berfungsi dengan baik iaitu proses pengadopsian dan 
peranan agen-agen perubahan. Hasil pemahaman keatas keseluruhan dapatan kajian, 
membolehkan penyelidik membentuk satu kerangka konseptual penggunaan E-
pembelajaran. 
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ABSTRACT
Nowadays, information technology and communications (ICT) had been widely used 
in teaching and learning especially in higher institutions. Electronic learning (e-
learning) is a new teaching approach which emerges by combining the information 
technology in teaching and learning process. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia is 
one of the universities which has implemented the e-learning in it teaching and 
learning process since 2000UTHM implement Author E-learning System in early 
2011 of the previous UTHM Blackboard 8 System. UTHM look Author e-learning 
system as a complementary instruction that can enhance the effectiveness of teaching 
and learning process (P & P). The purpose of this study is to explore, understand and 
explain the phenomenon of the use of E-learning System Rank among lecturers and 
students of the University as a teaching and learning methods. This study used 
qualitative research methods and used the interview as the primary source of data 
collection. In general, the study shows there are major issues that arose were the lack 
of use of E-learning System Rank among lecturers and students. There are various 
tools in e-learning system that can be used by the author of lecturers and students in 
which this system can assist lecturers in teaching presenter. UTHM has its own 
organization in administering the Author E-learning System. The findings also 
indicate that the lecturers and students are not / less use of Author e-learning system 
by two barriers of technological barriers and obstacles situation, other than that, this
issue are caused the spread of two items that do not work well in adoption process 
and the role of agents the changes. Result comprehension on the findings, enabling 
researchers developed a conceptual framework of e-learning use.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Institusi pendidikan memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk serta 
mendidik insan untuk memenuhi matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 
Matlamat utamanya adalah membentuk masyarakat yang berpengetahuan tinggi serta 
beretika seterusnya dapat memajukan negara dalam menuju wawasan 2020. Sejajar 
dengan perkembangan semasa bidang teknologi maklumat dan komunikasi, terdapat 
pelbagai perisian dan perkakasan terkini telah dihasilkan. Dalam era ini juga, para 
pelajar kini lebih terdedah kepada pendekatan E-pembelajaran yang membolehkan 
mereka mencapai maklumat pada bila-bila masa dan di mana sahaja. E-pembelajaran 
bermaksud reka bentuk kurikulum dan bahan pembelajaran yang dimasukkan ke 
dalam rangkaian komputer samada LAN, WAN atau internet yang boleh diakses oleh 
pelajar secara sinkronous atau asinkronous untuk membantu pengajaran 
konvensional (Yusuf Hashim, 2002).
Menurut Garrison dan Anderson (2003), E-pembelajaran dimaksudkan 
sebagai penyampaian latihan dan pendidikan melalui interaksi berangkaian dan 
pengumpulan serta penyebaran teknologi. Manakala Rosenberg (2002) pula 
mendefinisikan E-pembelajaran sebagai sistem berangkaian, mampu mengumpul dan 
menyebar maklumat serta membolehkan jejakan maklumat melalui komputer di 
samping memfokus kepada persekitaran lebar pendidikan. Ia teranjak jauh daripada 
paradigma latihan tradisi. E-pembelajaran dalam pengajian pendidikan tinggi pula 
boleh difahami sebagai teknologi yang mempertingkatkan pengajaran dan 
pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan Nichols& Anderson, (2005) dan 
konteks ini digunakan secara meluas di mana menurut (Wilson dan Stacey), 2004; 
Salmon,( 2005),  (Sharpe et al, 2006). Pelajar juga mendapat pelbagai kemudahan 
menggunakan E-pembelajaran ini. Mereka boleh menghantar tugasan, menjawab 
soalan atau latihan secara online dan sebagainya. Penggunaan E-pembelajaran telah 
2lama digunakan di luar negara. Terdapat lebih 50 jenis sistem telah dibangunkan 
(Mohamad Hisyam, 2004). Antaranya ialah WebCT, Blackboard dan Top Class.  
Penggunaan perisian dan perkakasan tersebut memberi manfaat dalam 
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran interaktif yang lebih fleksibel 
serta canggih. Manakala di Malaysia, kebanyakan universiti menggunakan sistem e-
pembelajaran tersendiri sama ada perisian open-source ataupun Learning 
Management System (LMS) yang berlesen. Semua sistem yang dibangunkan ini 
mempunyai pelbagai ciri yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran 
di mana kesesuaian ciri-ciri bergantung kepada persekitaran pembelajaran itu sendiri. 
Begitu juga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), melihat penggunaan E-
pembelajaran sebagai satu instruksi pelengkap yang mampu meningkatkan 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Semua Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) mempunyai platform tersendiri sebagai medium E-
pembelajaran antara pensyarah dan pelajar.  Justeru, peranan pensyarah, pelajar juga 
pusat/jabatan E-pembelajaran amat penting bagi membudayakan E-pembelajaran 
sama ada melalui forum, kuiz, tugasan, bahan kuliah dan tutorial secara atas talian. 
Keberkesanan E-pembelajaran memerlukan sokongan dari aspek teknologi untuk 
membolehkan interaksi dalam talian dan budaya untuk menyokong penyampaian E-
pembelajaran tersebut di dalam dan di luar kampus dan ia menyokong rangka kerja 
pedagogi bahawa mempunyai kaitan dengan pembangunan dan penilaian kurikulum.
E-pembelajaran dapat digunakan secara meluas iaitu pelajar dapat mengakses 
bahan serta mempelajarinya mengikut keperluan sendiri dari segi masa, teknik, dan 
dalam keadaan tidak formal. E-pembelajaran juga banyak menyediakan bahan 
bersifat interaktif yang mampu memberi maklumat serta mudah memberikan 
maklum balas (E-learning.com.intros.2007). E-pembelajaran secara mutlak atau 
gabungan (blending) memerlukan komitmen pelajar sebagai salah satu faktor dalam 
memastikan bahawa objektif e-portal dapat dicapai. Meskipun pelajar lebih yakin 
bahawa E-pembelajaran tidak sewajarnya diambil alih secara mutlak (Chin, 1999), 
kaedah maya secara rasionalnya lebih ringkas, mudah, dan menjimatkan masa serta 
menyokong konsep dunia tanpa kertas sekiranya kesemua cabaran dan isu termasuk 
Infrastruktur ICT, Landasan LMS / LCMS, Pedagogi Dalam dan Luar Talian, Corak 
dan Pembangunan Kursus, Fakulti, Pelajar, Dasar, dan Standard (Zoraini Wati, 2005) 
ditangani dengan sebaik-baiknya. 
3Menurut Badrul Khan (2005), E-pembelajaran boleh dilihat sebagai satu 
pendekatan yang inovatif untuk menyampaikan perkara yang menarik, berpusatkan 
kepada pelajar dan suasana kemudahan pembelajaran kepada sesiapa sahaja, di mana 
sahaja dan pada bila-bila masa serta sumber kepada pelbagai teknologi digital kepada 
bahan pembelajaran yang sesuai untuk keterbukaan, fleksibel dan keserataan suasana 
pembelajaran. 
Institusi pengajian mempunyai pelbagai peringkat kejayaan dalam resapan e-
pembelajaran. Beberapa institusi kekal reaktif sementara yang lain telah menerima E-
pembelajaran sebagai sebahagian aktiviti harian dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Nichols (2008) menekankan pentingnya dasar-dasar yang ditetapkan 
dan peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi dan menyimpulkan bahawa E-
pembelajaran boleh terhad kepada penggunanya melainkan jika keberkesanan 
sesebuah institusi menerapkan E-pembelajaran. Oleh itu, E-pembelajaran merupakan 
satu inovasi teknologi yang digunakan secara luas dalam pendidikan tinggi untuk 
tujuan komunikasi di negara-negara barat seperti Amerika Syarikat dan Australia. 
Menurut Berge (2001), teknologi diperlukan dalam pendidikan tinggi untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran, mempertingkatkan jalan masuk ke pendidikan 
dan kursus, mengurangkan perbelanjaan pendidikan dan juga meningkatkan 
keberkesanan pendidikan. Walau bagaimanapun, proses pengajaran dan 
pembelajaran E-pembelajaran ini perlu dikaji dengan lebih mendalam supaya 
penggunaannya adalah maksimum dan berkesan serta berkonsepkan pedagogi.
1.2 Latar Belakang Masalah
Secara amnya, penggunaan E-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran 
merupakan alternatif kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran sedia ada yang 
berasaskan papan putih dan pen marker atau pun kaedah tradisional yang 
menggunakan papan hitam dan kapur tulis. Walau bagaimanapun, sebahagian 
institusi menghadapi masalah di mana E-pembelajaran yang dilaksanakan kurang 
mendapat sambutan dari segi penggunaaannya oleh pensyarah dan pelajar sebagai 
bahan bantu mengajar selain dari kaedah tradisional. Selain itu, Alexander (2005) 
berpendapat bahawa pelajar lebih banyak meninggalkan kursus online daripada 
kursus dalam kelas. Hasil dapatan Alexander menunjukkan sebab pelajar 
4meninggalkan kursus online ialah kursus online agak panjang dan membosankan 
(Alexander, 2005). Terdapat juga pelajar yang tidak memilih menggunakan atau 
kurang menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat dalam universiti. 
Selwyn (2003) dalam kajiannya telah menunjukkan beberapa halangan 
pelaksanaan teknologi komunikasi dan maklumat yang menyebabkan mahasiswa 
menolak diri daripada teknologi elektronik. Salah satu sebab ialah faktor E-
pembelajaran itu sendiri, di mana E-pembelajaran yang dilaksanakan kurang 
mendapat sambutan dari segi penggunaaannya oleh pensyarah dan pelajar. Pelajar 
juga tidak memanfaatkan E-pembelajaran seperti yang diinginkan. Contohnya 
sesetengah pelajar di universiti hanya menggunakan E-pembelajaran untuk mencetak 
bahan rujukan daripada web lalu membacanya seperti dalam bentuk buku (Rashid 
Mohammed Salim Alhajri, 2006).
Secara teorinya, perubahan inovasi dalam pendidikan adalah bertujuan untuk 
membantu institusi pendidikan mencapai matlamat dengan cara menggantikan 
struktur, budaya atau amalan dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya.  
Menguruskan perubahan dengan berkesan adalah sukar dan kompleks kerana 
berlakunya sesuatu yang baru dari kelaziman. Menurut O'Sullivan & 
Samarawickrema (2008), pendidikan pada masa kini sedang digantikan oleh sebuah 
metafora "penyertaan" yang menekankan penglibatan aktif pelajar dalam proses 
pembelajaran berikutan pengambilalihan metafora pembelajaran dengan konotasi 
pembelajaran yang pasif. Rekabentuk terkini pembelajaran yang menggabungkan 
teknologi maklumat dan komunikasi termasuk kohort pelajar dan guru telah 
membawa kepada andaian-andaian yang berbeza tentang sifat pengajaran dan 
pembelajaran.  Dari segi sosial, andaian-andaian dan jangkaan ini boleh menjadi
permasalahan untuk semua individu (pensyarah dan pelajar) yang terlibat.
Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) merupakan salah satu universiti 
tempatan yang dahulunya menggunakan Sistem Blackboard sebagai sistem 
pengurusan pembelajarannya (LMS). Perolehan Blackboard 5.0 Basic Edition telah 
dilakukan pada tahun 1999 dan mula diguna pakai bagi tujuan P&P bermula tahun 
2000. Sehingga tahun 2010, sistem tersebut telah dinaik taraf kepada Sistem 
Blackboard Academic Suite - Learning System 8.0 Basic Edition. Sistem Blackboard 
Academic Suite - Learning System 8.0 Basic Edition ini mempunyai beberapa 
kekangan berbanding Enterprise Edition. Antaranya, pengguna sistem mempunyai 
had bagi 3000 pengguna berdaftar sahaja. Selain itu, pangkalan data sistem ini tidak 
5boleh diintegrasi dengan pangkalan data sistem Universiti yang lain. Penggunaan 
Sistem Blackboard dalam E-pembelajaran di UTHM dibahagikan kepada tiga 
peringkat. Peringkat pertama memerlukan staf akademik memuat naik maklumat 
kursus seperti rangka kursus dan masa pertemuan kuliah dan tutorial. Peringkat 
kedua pula memerlukan staf akademik memuat naik bahan-bahan pengajaran dan 
pembelajaran seperti nota, slaid persembahan, dokumen dan soalan tugasan ke dalam 
sistem. Peringkat ketiga pula memerlukan staf akademik membina bahan kandungan 
yang berbentuk multimedia dan interaktif. Pensyarah juga digalakkan menggunakan 
beberapa kemudahan lain dalam sistem seperti kuiz di atas talian dan e-forum.
Sistem LMS yang terdahulu digunakan ini tidak boleh diintegrasi dengan 
sistem lain, khususnya Sistem Maklumat Pelajar (SMP) dan Sistem Maklumat Staf 
(SMS) UTHM. Oleh itu, setiap semester pendaftaran akaun pelajar dilakukan secara 
manual oleh pentadbir sistem. Oleh itu, pegawai organisasi E-pembelajaran 
mendapati penggunaan Blackboard Basic Edition sebagai LMS adalah tidak efektif. 
Selain daripada kos yang kian meningkat saban tahun, fungsi yang ditawarkan juga 
adalah terhad. Menurut Penolong Pegawai Teknologi Maklumat di Pusat 
Pembangunan Akademik (CAD) UTHM, setelah dikaji penggunaan Sistem 
Blackboard dan kos yang agak mahal dikenakan bagi memperbaharui perisian, ia 
menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kegagalan membangun e-
kandungan sebagaimana yang dikendaki. Pihak Universiti telah membuat keputusan 
untuk menghentikan Blackboard sebagai sistem LMS dan menggantikannya dengan 
sistem yang baru iaitu Sistem E-pembelajaran Author . Kini sistem LMS yang baru 
telah mula beroperasi mulai Semester 2, Sesi 2010/2011 iaitu pada Januari 2011. 
Sistem E-pembelajaran Author ini mempunyai ciri-ciri yang menarik dan mesra 
pengguna serta mampu untuk diintegrasikan dengan sistem-sistem sokongan sedia 
ada seperti SMAP dan SMP. 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) melihat penggunaan Sistem 
E-pembelajaran Author sebagai satu instruksi pelengkap yang mampu meningkatkan 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Selain UTHM, UPM juga 
menggunakan Sistem E-pembelajaran Author. Author digunakan di UTHM dalam 
mod ‘blended learning’, iaitu gabungan antara kaedah pembelajaran konvensional 
dan kaedah pembelajaran maya. Oleh itu, staf akademik dan pelajar masih bertemu 
di bilik kuliah secara bersemuka mengikut jadual yang ditetapkan oleh Universiti. 
Oleh kerana Sistem E-pembelajaran Author ini baru di Universiti Tun Hussein Onn 
6Malaysia, dan di peringkat permulaan, sudah tentu terdapat masalah, kekangan 
mahupun sesuatu kejayaan, idea atau pengalaman baru berinovasi diperolehi yang 
tidak kita ketahui.
Kemantapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran 
menggunakan Author bergantung kepada keupayaan dan kebolehan yang ada pada 
pegawai organisasi E-pembelajaran, pensyarah dan pelajar-pelajar yang terlibat. 
Kajian mengenai penggunaan Author oleh siswazah yang mengikuti kursus di 
UTHM masih terlalu kurang. Maka, kajian penggunaan Author oleh siswazah di 
UTHM ini adalah amat diperlukan bagi mengetahui penggunaan Author dalam 
pengajaran dan pembelajaran. 
1.3 Pernyataan Masalah
Sistem E-pembelajaran Author, digunakan sebagai salah satu kaedah pengajaran dan 
pembelajaran. Ia bermaksud, sistem ini digunakan oleh pensyarah dan pelajar di 
mana pensyarah boleh menggunakan dengan mereka bentuk bahan pengajaran dan 
berinteraksi dengan pelajar atau pensyarah lain. Pelajar pula boleh belajar dengan 
mengakses bahan pembelajaran yang telah di reka bentuk oleh pensyarah mereka dan 
berinteraksi dengan pelajar lain dan pensyarah. Sistem E-pembelajaran Author ini 
mempunyai pelbagai alatan yang boleh digunakan oleh pensyarah, pelajar dan 
pegawai organisasi E-pembelajaran selain daripada alatan komunikasi. Sistem ini 
telah dinaik taraf dan amatlah rugi jika Sistem E-pembelajaran Author ini tidak 
digunakan sepenuhnya. Sistem E-pembelajaran Author ini adalah sebagai medium 
perantaraan kepada pensyarah untuk digunakan alatan-alatannya untuk meraka 
bentuk bahan pembelajaran dan aktiviti supaya dapat digunakan oleh pelajar. 
Beberapa kajian yang menyelidik tahap penerima pelajar UTHM terhadap E-
pembelajaran serta faktornya telah menunjukkan bahawa masih terdapat pelajar yang 
menghadapi masalah semasa berhadapan dengan E-pembelajaran termasuk 
kekurangan kemahiran E-pembelajaran walaupun pandangan mereka terhadap E-
pembelajaran agak positif, Wong (2006). Disebabkan pelaksanaan sistem ini agak 
baru dalam pengajaran dan pembelajaran di UTHM, kajian ini cuba mengkaji 
penggunaan Sistem E-pembelajaran Author di mana pada masa kini penggunaannya 
masih kurang memuaskan dan kurang mendapat sambutan. Kajian ini perlu 
7dilaksanakan untuk membantu pelajar mempertingkatkan kedalaman ilmu dan 
menggunakan Author secara maksimum.
1.4 Tujuan Kajian
Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka, memahami, dan menjelaskan fenomena 
penggunaan Sistem E-pembelajaran Author dari aspek alatan dan perlaksanaanya, 
penyebaran dan penerimaan serta halangan-halangan penggunaan Sistem E-
pembelajaran Author oleh pensyarah dan pelajar serta pegawai organisasi E-
pembelajaran menggunakan strategi penyelidikan kajian melalui pengalaman dan 
perspektif pensyarah dan pelajar serta pegawai yang berkaitan di organisasi.  
Berasaskan metodologi kualitatif, penyelidik memulakan kajian ini dengan 
pemahaman mengenai penggunaan Sistem E-pembelajaran Author di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia. Seterusnya penyelidik ingin memahami sebab pensyarah dan 
pelajar kurang atau tidak menggunakan Sistem E-pembelajaran Author. Kajian ini 
menggunakan metodologi kajian kes kualitatif dan data diorganisasi menggunakan 
perisian NVivo8.
1.5 Persoalan Kajian 
Soalan utama 
Mengapakah pensyarah dan pelajar kurang / tidak menggunakan Sistem E-
pembelajaran Author?
Secara umumnya pengkaji ingin melihat empat sub soalan bagi menjawab 
soalan utama iaitu :
i. Bagaimanakah alatan dan pelaksanaan Sistem E-pembelajaran Author di 
UTHM?
ii. Bagaimanakah penerimaan pensyarah dan pelajar terhadap pelaksanaan 
Sistem E-pembelajaran Author di UTHM?
iii. Bagaimanakah penyebaran tentang penggunaan Sistem E-pembelajaran 
Author di UTHM?
8iv. Apakah halangan-halangan penggunaan Sistem E-pembelajaran Author 
dalam pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar, pensyarah 
dan pegawai organisasi Sistem E-pembelajaran Author?
1.6 Skop kajian 
Dalam kajian ini, elemen ditekankan oleh pengkaji ialah pengadopsian dan peranan 
agen - agen perubahan. Kerangka Teori Resapan Inovasi yang dipelopori oleh 
Rogers (1995) antaranya ialah :
i. Resapan inovasi
ii. Inovasi
iii. Tahap proses adopsi
Pengkaji dipandu oleh teori resapan dalam kajian ini untuk melihat 
penyebaran inovasi penggunaan dan penerimaan pensyarah, pelajar serta pegawai 
organisasi  Sistem E-pembelajaran Author dalam pengajaran dan pembelajaran, 
halangan dalam menggunakan Sistem E-pembelajaran Author dan faktor 
menyebabkan pensyarah dan pelajar kurang atau tidak menggunakan Sistem E-
pembelajaran Author.
Dalam kajian ini, skop kajian hanya meliputi ketiga-tiga elemen. Dalam 
cadangan penyelidikan ini, penyelidik memilih seramai dua belas orang peserta 
kajian yang terdiri daripada pelajar dan pensyarah dari lima fakulti yang berlainan, 
serta pegawai organisasi e-pembelajaran UTHM.
1.7 Batasan Kajian
Kajian ini terbatas kepada institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia UTHM di mana peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini terdiri 
daripada pelajar dan pensyarah dari lima fakulti yang berlainan, serta pegawai 
organisasi e-pembelajaran UTHM.
91.8 Kepentingan Kajian
Secara umumnya dapatan kajian dapat membantu perkara-perkara berikut :
i. Cadangan hasil penyelidikan dijadikan model dalam meningkatkan lagi 
penggunaan E-pembelajaran serta penerapan budaya pembelajaran sepanjang 
hayat dalam kalangan staf akademik dan pelajar.
ii. Dijadikan satu model penting dalam membantu menghasilkan para graduan 
yang berkualiti tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan dan 
kemakmuran negara.
iii. Menjadi asas dan model bagi kajian-kajian E-pembelajaran akan datang 
untuk meningkatkan tahap penggunaan Sistem E-pembelajaran Author di 
UTHM.
1.9 Kerangka Teoritikal
Penyelidik menggunakan Kerangka Teori Resapan Inovasi sebagai asas dalam 
penyelidikan ini. Kerangka teori adalah merupakan orientasi atau pendirian yang 
penyelidik bawa dalam kajian ini. Ia merupakan struktur, kerangka sokongan atau 
kerangka kajian (Merriam, 2001). Teori Resapan Inovasi adalah satu teori yang 
dipelopori oleh Everett M.Rogers. Resapan merupakan proses di mana sesuatu 
inovasi dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu mengikut masa dalam kalangan 
ahli-ahli dalam sesebuah sistem sosial Rogers, (1995). Secara ringkasnya, teori ini 
membincangkan dengan mendalam bagaimana sesuatu yang baru sama ada dalam 
bentuk idea, teknologi, barangan atau teknik-teknik berkembang dalam berbagai-
bagai khalayak contohnya dalam hal ini pelajar merupakan khalayak utama. Teori 
Resapan Inovasi digunakan dalam kajian ini untuk melihat inovasi penggunaan 
Sistem E-pembelajaran Author dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan 
pelajar, pensyarah dan Pegawai organisasi E-pembelajaran. 
Kerangka Teori Resapan Inovasi oleh Rogers, (1995). yang akan membantu 
penyelidik meneroka, memahami dan menjalankan penyelidikan. Kerangka teoritikal 
ini adalah sebagai panduan sahaja kepada penyelidik untuk memahami fenomena 
penggunaan Sistem E-pembelajaran Author. Kerangka teoritikal ini juga tidak 
bertujuan untuk diuji oleh penyelidik dalam kajian ini. Rogers, (1995) menjelaskan, 
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terdapat tiga unsur utama dalam proses Resapan Inovasi iaitu Difusi, Inovasi dan 
Pengadopsian. Jadual 1.1 di bawah menunjukkan unsur utama dalam proses Resapan 
Inovasi.
Jadual 1.1: Kerangka Teori Resapan Inovasi oleh (Rogers, 1995)
DIFUSI
i. Inovasi, 
ii. Disampaikan melalui saluran tertentu,
iii. Dalam jangka masa yang tertentu, 
iv. Di antara para ahli suatu sistem sosial.
INOVASI
i. Relative advantage (keuntungan relative),
ii. Compatibility (kesesuaian),
iii. Complexity (kerumitan),
iv.         Trialability (kemungkinan di cuba),
iv. Observability (kemungkinan diamati).
PENGADOPSIAN
i. Tahap pengetahuan
ii. Tahap persuasi
iii. Tahap turun keputusan
iv.         Tahap implementasi
iv. Tahap pengesahan
1.10 Definisi Operational
1.10.1 Inovasi 
Inovasi merupakan suatu idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang 
individu atau unit penerimaan yang lain seperti yang ditakrif oleh ahli-ahli sesebuah 
sistem sosial.
1.10.2 Pengadopsian
Pengadopsian ialah satu proses di mana masyarakat mula menggunakan inovasi yang 
mereka pelajari. Diterima atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat ditentukan 
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juga oleh beberapa faktor. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk 
mengadopsi sebuah inovasi, semakin kecil peringkat angkatnya.
1.10.3 Penggunaan
Seels dan Richey (1994) menjelaskan terdapat empat domain penggunaan iaitu 
penggunaan  Media, Penerimaan Inovasi, Pelaksanaan dan Institutionalisasi serta 
polisi  dan peraturan. Penggunaan Media dijelaskan sebagai menggunakan pelbagai 
bahan pembelajaran secara sistematik. Penerimaan inovasi dijelaskan sebagai proses 
komunikasi melalui strategi yang telah dirancang untuk meningkatkan penerimaan. 
Pelaksanaan dan Institutionalsisasi dijelaskan sebagai menggunakan bahan 
pembelajaran atau strategi dalam persekitaran yang sebenar. Institutionalisasi adalah 
penerusan penggunaan inovasi dalam struktur  budaya organisasi. Fungsi 
penggunaan adalah penting kerana ia menjelaskan antara pelajar dan bahan 
pembelajaran atau sistem.
1.11 Rumusan 
Melalui kajian ini penyelidik dapat mengenal pasti halangan-halangan yang timbul 
dalam penggunaan dan pelaksanaan Sistem E-pembelajaran Author di UTHM. 
Penyelidikan ini diharapkan dapat menjadi penanda aras kepada UTHM dan institusi 
lain untuk menerapkan budaya penggunaan E-pembelajaran secara efektif dan 
maksimum serta membantu pelajar mempertingkatkan kedalaman ilmu dalam 
pengajaran dan pembelajaran.
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BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1 PENGENALAN
Pendidikan merupakan satu proses yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran.  
Oleh itu, ahli pendidikan sentiasa memperbaiki proses pengajaran supaya dapat 
menghasilkan satu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian 
dengan pelajar juga pensyarah. Penggunaan teknologi dikatakan dapat memenuhi 
keperluan tersebut (Johari, 2000). Dengan adanya kemudahan teknologi seperti e-
pembelajaran, pelajar berpeluang menggunakan inovasi teknologi yang tidak dapat 
disediakan oleh kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional. 
2.2 APA ITU E-PEMBELAJARAN
E-pembelajaran membawa maksud yang berbeza terhadap setiap orang yang 
menilainya. Secara amnya, e-pembelajaran boleh dikenali sebagai penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran untuk menyampaikan maklumat. 
Konsep e-pembelajaran juga berubah apabila masa berlalu. Dublin (2003) dapati 
bahawa perkataan tersebut pada tahun 2000 adalah rujuk kepada pembelajaran 
berasaskan komputer khususnya dalam intranet dan internet dan Clark dan Mayer 
(2003) bersetuju dengan definisi tersebut dengan menambah lagi bahawa isi 
kandungan e-pembelajaran harus mengambil kira objektif pembelajaran dan 
pengajaran, kaedah pengajaran untuk membantu pembelajaran, elemen media yang 
berlainan untuk menyampaikan isi kandungan dan mencuba membina pengetahuan 
baru dan kemahiran yang berhubung dengan matlamat pembelajaran secara individu.
Dublin (2003) juga menunjukkan bahawa pada hujung tahun 2002, pakar 
industri telah menggunakan definisi bahawa e-pembelajaran merupakan satu 
penggunaan teknologi untuk mencipta, menyebar dan menghantar sesuatu termasuk 
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data bernilai, maklumat, isi pembelajaran dan pengetahuan yang dapat menunjukkan 
persembahan dalam kerja serta perkembangan diri. skop e-pembelajaran seterusnya 
telah diperluas lagi oleh mereka yang membekalkan pembelajaran dengan 
memperkenal alat pengurusan dalam bentuk sistem pengurusan isi kadungan ( 
content management system ), bilik darjah maya, perisian PowerPoint , kursus dalam 
talian, portal dan sistem penyokong persembahan (performance support system) 
(Dublin, 2003).
E-pembelajaran juga ditafsirkan sebagai sebarang pengajaran dan 
pembelajaranyang menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau internet) 
untuk menyampaikan isi kandunngan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, 
intranet, satelit, pita audio atau video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian 
daripada media elektronik yang dimaksudkan dalam kategori ini. Pengajaran boleh 
disampaikan secara segerak iaitu pada waktu yang sama atau serentak, ataupun tidak 
segerak iaitu pada waktu yang berbeza atau tidak serentak. Bahan pengajaran dan 
pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, animasi, 
simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk 
perbincangan kumpulan dan bantuan professional isi kandunagn pelajaran secara 
dalam talian (Leonard, Bet al , 2006).
Kini kemajuannya kian pesat dan digunakan secara meluas dalam dunia 
korporat dan akademik. E-pembelajaran menerusi teknologi maklumat dan 
komunikasi (Information and Communication Technology, ICT) merupakan tunjang 
uatam dalam perancangan ekonomi pengetahuan (k-ekonomi) Negara. Era berasakan 
ilmu pengetahuan merupakan satu penerokaan baru yang mana adalah mustahil ia 
dilaksanakan dengan cekap sebelun ini. Dalam hal ini, ciri-ciri tradisional sudah 
mula digantikan bagi membolehkan pelanggan menggunakan perkhidmatan secara 
terus dengan lebih murah, muadah dan fleksibel (Abidin, A, dan R.Nawi 2002).
2.3 PERKEMBANGAN E-PEMBELAJARAN DALAM SISTEM 
PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Dalam Rancangan Malaysia ke-9, kerajaan Malaysia telah mensasarkan 
pembangunan modal insan sebagai teras utama pembangunan negara dalam 
mencapai impian Wawasan 2020. Dengan ini, e-pembelajaran ditekankan untuk 
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memainkan peranan yang penting supaya mencapai matlamat tersebut (Asirvatham 
dan Abtar Kaur, 2006).
Malaysia telah melaksanakan e-pembelajaran melalui dua peringkat iaitu di 
peringkat pendidikan dan peringkat kebangsaan. Sebagai persediaan pelaksanaan e-
pembelajaran, kerajaan telah melancarkan penggunaan radio dan televisyen di 
sekolah pada tahun 1972 (Asirvatham dan Abtar Kaur, 2006). Langkah-langkah lain 
yang penting termasuk penggunaan teknologi komputer dalam pengajaran dan 
pembelajaran, pelaksanaan projek Sekolah Bestari dan pembukaan universiti maya.
Di peringkat kebangsaan pula, banyak bengkel dan seminar mengenai e-
pembelajaran telah diorganisasi (Asirvatham et al., 2004; Asirvatham dan Abtar 
Kaur, 2006). Kerajaan juga melancarkan projek untuk mempromosikan pelaksanaan 
e-pembelajaran di kalangan masyarakat seperti projek Malaysian Grid for Learning
(MyGfL), National E-pembelajaran Steering Committee, National Information 
Technology Council, National e-pembelajaran Centre dan ASEN E-pembelajaran 
Seminar (lihat Asirvatham et al., 2004; Suraya, 2005; Zailan dan Azmi, 2006; 
Asirvatham dan Abtar Kaur, 2006). Projek E-pembelajaran Untuk Sepanjang Hayat, 
suatu projek yang diasaskan oleh United Nations Development Information 
Programme (UNDP), Coca-Cola Corp dan Kementerian Pelajaran, bertujuan 
menggunakan teknologi maklumat untuk menyebarkan maklumat dalam bentuk 
digital supaya mengurangkan jurang dari segi pendidikan dalam masyarakat (Suraya, 
2005). 
2.4 E-PEMBELAJARAN DI PERINGKAT UNIVERSITI
Di peringkat universiti pula, institusi-insitusi tinggi masing-masing melaksanakan 
e-pembelajaran dengan inisiatif bersendirian. Berdasarkan satu kajian yang bertajuk 
Survey Research on E-pembelajaran in Asia Countries (2002), Universiti tempatan 
mula menggunakan teknologi maklumat melalui pendidikan jarak jauh seperti 
Universiti Sains Malaysia (USM) (tahun 1999) dan Universiti Putra Malaysia 
(UPM) (tahun 1999). Aktiviti-aktiviti yang melibatkan teknologi termasuk 
penggunakan e-mel, perbincangan dalam talian, pencapaian kursus dalam talian dan 
sebagainya. Universiti Malaya pula merupakan universiti tempatan pertama yang 
menggunakan sistem pengurusan pembelajaran untuk menyampaikan kursus dalam 
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talian pada tahun 1998 (Asirvatham dan Abtar Kaur, 2006). Pada tahun 1999, 
Universiti Multimedia (MMU) didirikan dan ia merupakan universiti pertama yang 
menggunakan teknologi maklumat sepenuhnya dalam sistem P&P dan pengurusan. 
Universiti lain seperti International Medical Universiti (IMU) dan Universiti Tun 
Abdul Razak (UNITAR) juga mengikut jejak membentukkan SSP tersendiri pada 
tahun 1999. Pada tahun 2001, Open Universiti Malaysia (OUM) memulakan sistem 
e-pembelajaran.
2.5 SEJARAH E-PEMBELAJARAN DI UTHM
Terdapat beberapa jenis teknologi yang diguna pakai dalam proses penyampaian 
ilmu dan maklumat. Teknologi ini dibangunkan dengan kombinasi teknologi sedia 
ada seperti komputer, internet dan peralatan rakaman seperti kamera video. 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) melihat penggunaan e-Pembelajaran 
sebagai satu instruksi pelengkap yang mampu meningkatkan keberkesanan proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P). e-Pembelajaran digunakan di UTHM dalam 
mod ‘blended learning’, iaitu gabungan antara kaedah pembelajaran konvensional 
dan kaedah pembelajaran maya. Oleh itu, staf akademik dan pelajar masih bertemu 
di bilik kuliah secara bersemuka mengikut jadual yang ditetapkan oleh Universiti. 
Terdapat tiga sistem utama yang menyokong pelaksanaan e-Pembelajaran di UTHM, 
iaitu :
i. Sistem LMS Blackboard Basic Edition.
ii. Sistem Perpustakaan.
iii. Universiti Campus Interactive TV (UCiTV).
2.5.1 PELAKSANAAN SISTEM ‘LEARNINGMANAGEMENT SYSTEM’ 
(LMS) ‘UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES’ (AUTHOR)
Pihak CAD mendapati penggunaan Blackboard 8 sebagai LMS adalah tidak efektif. 
Selain daripada kos yang kian meningkat saban tahun, fungsi yang ditawarkan juga 
adalah terhad. Pihak Universiti telah membuat keputusan untuk menghentikan 
Blackboard sebagai sistem LMS dan menggantikannya dengan sistem yang baru iaitu 
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Sistem E-pembelajaran Author. Sistem LMS yang baru telah beroperasi mulai 
Januari 2011, Semester 2, (Sesi 2010/2011). Sistem LMS ini mempunyai ciri-ciri 
yang menarik dan mesra pengguna serta mampu untuk diintegrasikan dengan sistem-
sistem sokongan sedia ada seperti SMAP dan SMP.
Bagi tujuan meningkatkan lagi penggunaan e-Pembelajaran serta penerapan 
budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan staf akademik dan pelajar, 
pihak CAD merancang untuk memperkenalkan konsep Personal Learning 
Environment (PLE). Untuk itu, latihan dan kursus berkaitan akan dipergiatkan lagi.
Selain daripada perkhidmatan video on demand yang disediakan oleh pihak 
UCiTV, perancangan juga perlu dilakukan untuk membangunkan sistem podcast dan 
juga mobile learning. Pihak CAD juga merancang untuk menambah koleksi bahan 
multimedia e-Kandungan. Untuk itu, pihak Universiti perlu mendapatkan tenaga 
kerja sokongan yang berkemahiran dalam bidang berkaitan. Pembangunan Makmal 
dan Pusat Latihan yang dilengkapi dengan kemudahan ICT dan perisian multimedia 
juga perlu dibangunkan.
2.6 KELEBIHAN E-PEMBELAJARAN DAN KESANNYA TERHADAP 
PELAJAR
Pembelajaran mempunyai sifat yang unik yang menyebabkan sekolah atau universiti 
memilih e-pembelajaran untuk menyampaikan P&P. E-pembelajaran dapat 
menjimatkan kos pengajaran yang berkait dengan pensyarah, ruang bilik darjah, 
bahan bercetak, kos perjalanan dan sebagainya (Hartley, 2003). Contohnya, suatu 
kursus dapat disampaikan kepada bilangan pelajar secara maksimum sekaligus pada 
satu masa tanpa kekangan saiz ruang bilik darjah. Dengan bantuan teknologi seperti 
komputer dan Internet, masalah bilangan pensyarah yang tidak mencukupi dapat 
diselesaikan kerana pensyarah dapat dikongsi (Hasani, 2004 ).
E-pembelajaran dapat membekalkan pembelajaran masa nyata (real-time
learning) atau membekalkan maklumat terbaru pada bila-bila masa (Eklund, Kay 
dan Lynch, 2003). E-pembelajaran melalui internet terutamanya dapat membenarkan 
pelajar mengikut pembelajaran di mana-mana tempat, berdasarkan keupayaan 
masing-masing serta mengikut kesesuaian masa sendiri. Hal ini bermaksud 
seseorang dapat belajar secara fleksibel (Ertl, Winkler dan Mandi, 2007). Sifat 
sedemikian akan membantu masyarakat menjayakan program pembelajaran 
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sepanjang hayat.
Selain itu, pelajar menjimatkan masa untuk belajar. Kebanyakan e-
pembelajaran mengandungi latihan yang membenarkan pelajar mencabar subjek 
tersebut dan memintas bahagian maklumat yang telah diketahui (Ertl, Winkler 
dan Mandi, 2007). Hal ini menunjukkan bahawa pelajar tetap mencapai objektif 
pengajaran melalui proses pembelajaran yang berlainan. Kelebihan ini tidak dapat 
ditanding oleh pembelajaran tradisional. Dalam pembelajaran tradisional, pelajar 
yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza terpaksa menerima pengajaran 
yang sama.
Seseorang pelajar juga dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran 
melalui e-pembelajaran. Pelajar dapat mencapai maklumat yang meluas apabila 
perlu. Maklumat dapat dikongsi antara individu dengan pakar dalam bidang tertentu 
yang dikenali melalui e-mail, chat-room atau papan buletin (Aldrich, 2003). Masa 
untuk proses pembelajaran secara langsung disingkatkan.
Sifat e-pembelajaran yang tumpu pada kesesuaian pelajar menyebabkan pusat 
pembelajaran berubah dari guru ke pelajar (Eklund, Kay dan Lynch, 2003). Pelajar 
diberi kebebasan untuk belajar secara berdikari dan perlu bertanggungjawab dalam 
pembelajaran. Pelajar perlu rancang masa untuk belajar dan bersedia mencari 
maklumat berdasarkan daya inisiatif sendiri (Mohd Koharuddin et al., 2003). Dengan 
perkataan lain, motivasi seseorang pelajar amat penting untuk mengekalkan inisiatif 
supaya terus mengikuti e-pembelajaran.
Didapati e-pembelajaran dapat meningkatkan motivasi pelajar. Hazura 
Mohamed et al. (2005) dalam kertas kerjanya yang mengkaji kesan e-pembelajaran 
mendapati semua responden mempunyai motivasi untuk belajar yang sederhana 
atau ke atas apabila berhadapan dengan e-pembelajaran.
2.7 KEPENTINGAN E-PEMBELAJARAN
Menurut Ismail (2003), e-pembelajaran ataupun e-pembelajaran mampu membawa 
satu perubahan dalam proses pembelajaran secara lebih berkesan daripada pelbagai 
aspek. Terdapat pelbagai kepentingan e-pembelajaran dalam proses pembelajaran 
dan pengajaran.
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Di antara kepentingan e-pembelajaran adalah membolehkan pembelajaran 
kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pelajar boleh memilih masa, kandungan 
serta hala tuju pembelajaran mereka. Pelajar juga berpeluang belajar tajuk yang 
susah berulang kali sehingga pemahaman dicapai. Mereka juga dapat belajar di 
dalam suasana yang „selamat tanpa merasa malu untuk bertanya. Pertanyaan juga 
boleh dibuat di dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan 
teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. E-
pembelajaran yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran 
yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar dan juga untuk guru, pensyarah, 
mentor atau fasilitator.
Dalam pembelajaran e-pembelajaran fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar 
perlu berdikari pada masa-masa tertentu dan bertanggung-jawab untuk 
pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-pembelajaran akan menjadikan pelajar 
memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat 
perancangan dan mencari bahan atau maklumat dengan daya usaha, dan inisiatif 
sendiri.
2.8 KEPELBAGAIAN STRATEGI PENGGUNAAN.
Menurut Ismail (2003), di dalam mempelbagaikan strategi penggunaan, pelajar dapat 
mengakses bahan serta mempelajarinya mengikut tahap dan masa sendiri. Setiap 
maklumat atau bahan yang diakses boleh menggunakan samada secara atas talian 
atau di luar talian.
Penulisan dan penghasilan bahan-bahan kandungan untuk e-pembelajaran ini 
kebiasaannya disampaikan dalam bentuk disket, CD, DVD, video, audio atau melalui 
internet dan intranet. Sesi perbincangan secara maya melalui forum, discussion
board, chatting, atau email-group membolehkan percambahan ilmu berlaku tidak kira 
masa. Sehubungan dengan itu, e-pembelajaran dilihat sebagai salah satu medium 
pengajaran dan pembelajaran yang sangat efektif untuk menarik minat pelajar.
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2.8.1 KANDUNGAN BAHAN TERKINI
Menurut Shiung (2007), sesi e-pembelajaran atas talian adalah sangat mudah untuk 
dikemaskinikan kerana bahan kandungan yang terkini boleh dimuatnaikkan ke 
komputer pelayan apabila perlu. Pada kebiasaannya, segala maklumat yang terdapat 
dalam sistem e-pembelajaran dikemas kini sepanjang masa. Pelajar akan dapat 
memperolehi bahan dengan cepat dan terkini.
2.8.2 PERKONGSIAN MAKLUMAT
Setiap maklumat yang diakses melalui e-pembelajaran boleh dikongsi dengan 
pelbagai cara. Pelajar boleh berkongsi maklumat yang diperolehi melalui kemudahan 
seperti forum dalam talian, e-mel, telesidang video dan chatting. Menurut Jamaludin 
Harun (2008), telesidang desktop atau desktop conferencing adalah kaedah 
komunikasi yang melibatkan kombinasi audio dan visual serta penggunaan komputer 
untuk menghasilkan suatu proses komunikasi yang interaktif antara dua atau lebih 
individu. Contoh penggunaannya adalah melalui perbincangan maya di antara 
individu dengan sesorang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Perbincangan ini 
tidak memerlukan halangan jarak walau di mana seseorang individu tersebut berada 
di lokasi yang jauh.
2.8.3 MAKLUMAT DIAKSES SECARA SERENTAK
Menurut Shiung, (2007), secara amnya, pelajar boleh mengakses segala bahan 
maklumat pembelajaran secara serentak. Walau bagaimanapun, kadangkala berlaku 
juga masalah teknikal menyebabkan proses mengakses maklumat menjadi lambat. 
Pelajar boleh mengakses dengan menggunakan kaedah pembelajaran synchronous. 
Menurut Bendfield (2008), synchronous e-pembelajaran atau pun pembelajaran yang 
berlaku pada masa yang sama. Secara umumnya, synchronous e-pembelajaran 
dibantu oleh elemen multimedia seperti siding video, chatting. Pada kebiasaannya , 
ketika synchronous e-pembelajaran berlaku ianya lebih bersifat sosial dan soalan 
yang dikemukakan juga agak terhad.
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2.8.4 INTERAKTIF
E-pembelajaran menyediakan kaedah pembelajaran yang interaktif dan inovatif. 
Ianya memudahkan pelajar untuk memahami setiap maklumat yang ingin 
disampaikan terhadap setiap topik perbincangan.
2.9 SIKAP PELAJAR TERHADAP E-PEMBELAJARAN DAN 
FAKTORNYA
Pelajar mempunyai sikap yang berbeza terhadap e-pembelajaran. Kajian Hanafi 
(2004) dan kajian Paris (2004) menyatakan pelajar mempunyai sikap yang positif 
terhadap pembelajaran web dalam talian. Menurut Paris (2004), keyakinan terhadap 
web, kesukaan menggunakan web dan pandangan kegunaan web didapati 
memberikan kesan yang signifikan positif terhadap keinginan untuk menggunakan 
web. Drennean, Kennedy dan Pisarski (2005) berpendapat pelajar bertindak 
berlainan antara satu sama lain apabila menghadapi persekitaran pembelajaran dalam 
talian, bergantung pada tahap kemahiran e-pembelajaran dan sikap mereka terhadap 
e-pembelajaran.
Namun demikian, Vuorela dan Nummenmaa (2004) pula menyatakan bahawa 
komputer masih dipandang secara ancaman dan dapat menghasilkan kegusaran pada 
tahap tertentu. Mereka juga berpendapat manusia tidak rela bertindak jika mereka 
berasa tidak mampu untuk bertindak walaupun pandangan mereka terhadap tindakan 
tersebut adalah positif. Kajian Drennean, Kennedy dan Pisarski (2005) menyokong 
bahawa semakin tinggi pandangan positif, semakin tinggi kepuasan seseorang pelajar 
dalam pembelajaran dalam talian yang fleksibel. Oleh itu, keyakinan, kesukaan, 
kegusaran dan pandangan terhadap sesuatu teknologi akan mempengaruhi keinginan 
seseorang dalam penerimaan teknologi tersebut.
Jadi, walaupun e-pembelajaran mempunyai potensi menjadi satu kaedah 
pembelajaran yang dapat memuatkan khalayak ramai, kita mesti memahami faktor 
apakah yang akan mempengaruhi keinginan pelajar menerima teknologi yang baru 
ini (Razmah Mahmod et al., 2005).
Di negara Thai, satu kajian kes mengenai penerimaan e-pembelajaran oleh 
pelajar dari Bangkok Universiti telah dijalankan (Research Institute of Bangkok 
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Universiti, 2002). Kajian ini menggunakan model “Technology Acceptance Model” 
atau TAM yang dibentukkan oleh Davis,F.D untuk mencari faktor pelajar terhadap 
penerimaan e-pembelajaran. Didapati faktor yang menyebabkan pelajar menerima 
e-pembelajaran termasuk kemahiran komputer, kemahiran Internet, pandangan 
kegunaan, kesenangan menggunakan dan sikap terhadap e-pembelajaran, manakala 
masa penggunaan seminggu tiada kaitan dengan penerima e-pembelajaran.
Di negara kita pula, Ndubisi (2004) juga telah menjalankan kajian yang 
lebih kurang sama dengan kajian di Bangkok Universiti di sebuah universiti 
tempatan. Sistem e-pembelajaran yang digunakan dalam kajian ialah Blackboard. 
Model Decomposed version of Theory of Planned Behaviour (DTPB) pula 
digunakan untuk mengkaji faktor penerimaan e-pembelajaran. Hasilnya, didapati 
sikap merupakan pengaruh secara langsung terhadap penerimaan e-pembelajaran 
dan sikap dapat melihat kegunaan serta kesenangan mengguna e-pembelajaran 
(Ndubisi, 2004).
Jun (2005) telah membuat sorotan kajian mengenai faktor seseorang pelajar 
meningkalkan e-pembelajaran. Jun (2005) membuat kesimpulan bahawa faktor 
pelajar meninggalkan e-pembelajaran dapat dikategori sebanyak lima bahagian iaitu 
latar belakang individu (termasuk kekurangan pengalaman dengan kominikasi 
berasaskan komputer), motivasi (termasuk keyakinan terhadap komputer), integrasi 
akademik, integrasi sosial dan persekitaran teknologi (termasuk masalah dengan 
teknologi). Kajian Ndubisi (2004) menunjukkan bahawa pengalaman komputer 
mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan keinginan seseorang menerima e-
pembelajaran.
Selwyn (2003) telah membuat satu laporan mengenai faktor pelajar 
menerima atau menolak teknologi komunikasi dan maklumat (TKM) di universiti. 
Menurut beliau, walaupun teknologi komunikasi dan maklumat telah ditentukan 
keberkesanannya dalam aktiviti akademik kebanyakan fakulti di universiti, namun 
integrasinya dalam aktiviti akademik setiap hari terhadap pelajar universiti secara 
keseluruhan kurang ditekankan. Beliau juga memberi pandangan bahawa tahap 
penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam pengajian tinggi sebenarnya 
tidak rata dan selalu berada pada tahap yang rendah.
Faktor-faktor pelajar yang tidak menggunakan teknologi komunikasi dan 
maklumat di universiti, hasil daripada kutipan maklumat Selwyn (2003), adalah 
seperti berikut:
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i. Tidak mendapat sokongan bahan dan sokongan kewangan 
ii. Kekurangan pengetahuan dan kemahiran tentang teknologi 
komunikasi dan maklumat 
iii. 'Technophobia' atau perasaan benci terhadap teknologi
iv. Enggan menggunakan teknologi kerana salah tanggapan terhadap 
teknologi komunikasi dan maklumat 
Satu kajian mengenai pandangan pelajar universiti terhadap penggunaan e-
pembelajaran oleh Keller dan Cernerud (2002). Hasil dapatan amat mengesahkan 
orang. 50peratus respoden berpendapat bahawa e-pembelajaran tidak membantu 
mereka dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, mereka tidak rela menggunakan e-
pembelajaran yang dilaksanakan di universiti.
Cheng-Chang, Sivo dan Brophy (2003) dalam kajian menguji pandangan 
pelajar mengenai penggunaan WebCT, satu persekitaran pembelajaran maya, 
berdasarkan Model Penerimaan Teknologi pula menyatakan bahawa faktor 
pandangan terhadap kesenangan penggunaan , pandangan kebergunaan dan sikap 
pengguna terhadap WebCT kononnya tidak menentukan antara satu sama lain. Hal 
ini bermaksud pandangan terhadap kesenangan penggunaan WebCT tidak akan 
mempengaruhi pandangan kebergunaan WebCT dan sikap pengguna terhadap
WebCT; pandangan kebergunaan WebCT tidak akan mempengaruhi pandangan 
terhadap kesenangan penggunaan WebCT dan sikap pengguana terhadap WebCT; 
sikap pengguna terhadap WebCT juga tidak akan mempengaruhi pandangan terhadap 
kesenangan penggunaan WebCT dan pandangan kebergunaan WebCT.
2.10 SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN (SPP)
Sistem Pengurusan Pembelajaran, atau Learning Management Systems (LMS) 
dalam bahasa Inggeris, juga dikenal sebagai Sistem Pengurusan Kursus (Course
Management Systems (CMS) atau Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual 
Learning Environments (VLE).
Satu ensiklopedia di laman web, Wikipedia, mendefinisikan Sistem 
Pengurusan Pembelajaran (SPP) sebagai satu pakej perisian yang membenarkan 
pengurusan isi pembelajaran dijalankan dan dapat menyalurkan isi pembelajaran 
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serta maklumat kepada pelajar. Kebanyakan SPP telah dilaksanakan melalui 
rangkaian web supaya pengurusan dan pembelajaran dapat dicapai di mana-mana 
tempat pada mana-mana masa.
Lewis dan Whitlock (2003) telah menunjukkan empat jenis ciri Sistem 
Pengurusan Pembelajaran yang dijelaskan dalam laporan DfEE (Department for 
Education and Employment). Pertama, Laporan DfEE menujukkan bahawa setiap 
SPP sebenarnya mempunyai beberapa ciri yang lazimnya wujud. Ciri-ciri tersebut 
termasuk data pendaftaran pelajar (maklumat persedirian, username, password), data 
pendaftaran program dan data kemajuan pelajar dalam subjek tertentu. Kedua, SPP 
mempunyai ciri memperuntuk sumber seperti ruang dan kelengkapan. Contoh 
fungsi-fungsi yang ada termasuk jadual waktu untuk setiap kelas, pembahagian 
pensyarah kursus tertentu, sokongan atau keperluan yang digunakan (seperti 
projector video, komputer dan sebagainya), jadual waktu setiap pelajar dan laporan 
seperti penglibatan setiap pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, SPP 
dapat menyokong pembelajaran jarak jauh bukan dalam talian (off-line distance
learning). Bahan-bahan yang diperlukan untuk ciri tersebut melibatkan multimedia 
dari bahan cetakan hingga CD-ROM. Ciri keempat sesuatu SPP ialah ia menyokong 
pembelajaran dalam talian. Kini, SPP secara sumber terbuka semakin berkembang 
pesat dalam pendidikan dan perniagaan (Wikipedia, 2006).
2.11 TEORI RESAPAN INOVASI 
Teori Resapan Inovasi adalah satu teori yang dipelopori oleh Everett M. Rogers. 
''Resapan'' merupakan proses di mana sesuatu inovasi dihubungkan melalui saluran-
saluran tertentu mengikut masa dalam kalangan ahli-ahli dalam sesebuah sistem 
sosial (Rogers, 1995). Secara ringkasnya, teori ini membincangkan dengan 
mendalam bagaimana sesuatu yang baru sama ada dalam bentuk idea, teknologi, 
barangan atau teknik-teknik berkembang dalam berbagai-bagai khalayak sehingga 
diterima dan diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ringkasan teori ini dapat 
dilihat pada rajah 2.1 Model Peringkat dalam Proses Keputusan-Inovasi
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2.11.1 KAJIAN LEPAS YANG MENGGUNAKAN TEORI RESAPAN 
INOVASI 
Zainal (1998) menggunakan Teori Resapan Inovasi dalam bidang pendidikan di 
Malaysia di mana kajiannya tertumpu kepada pembuatan keputusan oleh guru-guru 
sama ada menerima atau menolak Projek Sains Nuffield dari United Kingdom ke 
dalam kurikulum sekolah menengah di Malaysia. Proses Inovasi-Keputusan yang 
bermula daripada peringkat penerimaan sehingga ke peringkat implementasi telah 
dikaji dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan telah dikenalpasti. 
Faktor-faktor tersebut termasuk sikap terhadap sifat-sifat inovasi yang disarankan 
oleh Rogers. 
Cheah Phaik Kin (1999) juga mengaplikasikan Teori Resapan Inovasi dalam 
kajiannya yang melihat penerimaan Internet dalam kalangan pelajar Universiti Sains 
Malaysia. Beliau mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penerimaan 
Internet dalam kalangan pelajar-pelajar universiti, profil serta sifat pelajar-pelajar 
yang menerima internet serta melihat sifat-sifat inovasi yang mempengaruhi 
penerimaan atau penolakan inovasi. Hasil kajian mendapati tiada perbezaan antara 
pelajar aliran sains dan sastera tetapi dari segi jantina beliau mendapati lebih ramai 
pelajar perempuan menerima internet berbanding pelajar lelaki. Selain itu, kajiannya 
telah membuktikan kepentingan faktor sikap terhadap sifat-sifat inovasi dalam 
penerimaan sesuatu inovasi. Justeru itu, Cheah Phaik Kin (1999) menyarankan agar 
kajian beliau dapat dijadikan asas untuk membentuk strategi bagi menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam era teknologi informasi terkini. 
Kajian yang hampir sama juga telah dijalankan oleh Jamaludin (1995) yang 
melihat penerimaan internet oleh pelajar-pelajar yang menuntut di luar negara dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya. Kajian beliau mendapati internet 
lebih digunakan oleh pelajar-pelajar luar negara bagi tujuan sosialisasi dan 
mendapatkan berita dan maklumat tentang agama dan politik tetapi tidak ketara bagi 
tujuan akademik. 
Seterusnya, Teori Resapan Inovasi digunakan oleh Tricia Lim (1999) yang 
membuat kajian tentang penerimaan komputer peribadi dalam kalangan masyarakat 
Malaysia. Tricia Lim (1999) mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
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